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59.94 ลา้นบาท  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนลดลงเท่ากบั 0.99 และอตัราผลตอบแทนของ
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 This research is a study of benefits and costs of a public highway construction 
project which has been delayed. Benefits and costs of the project in the future were estimated 
and compared with the ones from the existing feasibility study report. The existing report 
stated that this project is a worthy investment in year 2012 regarding the three 
important criteria are the net present value (NPV), internal rate of return (IRR) and 
cost-benefit ratio (B/C ratio). This study sets the time delay into three periods according to 
the budget allocation plan during 2011- 2020 (A.D. 2015, A.D. 2018 and A.D. 2021). This 
study initiates the methods for estimating the economic values of the project that change by 
the time. The estimating methods were based on the uses of statistical regression analysis, 
world oil price adjustments, the value of the minimum wage, and the inflation rate. 
This research found that the values of benefits and costs of the case study project are 
increasing; however the rate of costs increases is greater than the benefits. Costs increase by 
25% in the year 2017, but the benefits increase by the lower rate of 3%. The measurement of 
economic value of the project in the year 2018; value of NPV decreases to -59.94 million 
baht, B/C ratio decreases to 0.99, and the IRR decreases to 11.91%. These result show that 
this project will not be a worthy investment anymore if it is delayed beyond the year 2018. 
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